







































■ 2019 年度 所蔵資料関連データ
［展示］
○「海洋都市横浜　うみ博 2019」横浜港大さん橋ホール神奈川大学ブースにおいて和船模型 2点、中国船模型 1点
展示、「神奈川湊と横浜港」パネル展示、ワークショップ「折り紙で帆掛け船を作ろう！」　2019年 7月 20日・21日
○神奈川大学展示ホール神奈川大学日本常民文化研究所展示室において収蔵資料「旅のおみやげ」を展示　2019年
3月 14日～ 9月 30日
○神奈川大学展示ホール神奈川大学日本常民文化研究所展示室において収蔵資料「大地震となまず絵」を展示　
2019年 10月 1日～12月 27日















「外交史料と近代日本のあゆみ」（2019年 11月 2日～12月 15日）にてパネル展示
○「四季耕作子供遊戯図巻」（牛の代搔き場面）を、NHK WORLD-JAPAN、NHK BS1『Japanology Plus』「日本人
と肉食文化」にて放映（2019年 3月 26日、 4 月 2日）
○アチック写真 62点を、喜界町教育委員会「『アチック写真』展　―　昭和 10・11年の喜界島　―　」にてパネル展




















第 1 回 2019年 5 月 9 日 第 4 回 2019年 9 月 11日 第 7 回 2019年 12月 11日
第 2 回 2019年 6 月 12日 第 5 回 2019年 10月 9 日 第 8 回 2020年 2 月 12日
第 3 回 2019年 7 月 10日 第 6 回 2019年 11月 13日 第 9 回 2020年 3 月 11日
